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标号者为预定将于 2 0 04 年 5 月 1 日加人欧盟的国家
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但也有 17 个国家人 口够不
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它们 2 0 0 2 年平均实际国内生产总值比 19 89 年 ( 19 89 年 1 月 9 日柏林

































独联体国家的经济恢复指数 (20 02 年的实际国内生产总值 )
(单位












波罗的海国家 (9 个国家 ) 113 独联体国家 ( 12 个国家 ) 69
克罗地亚 87 亚美尼亚 78
捷克 10 5 阿塞拜疆 64
爱沙尼亚 93 白俄罗斯 93
匈牙利 112 格鲁吉亚 38
拉脱维亚 7 哈萨克斯坦 86
立陶宛 77 吉尔吉斯斯坦 70
波兰 130 摩尔多瓦 3 9
斯洛伐克 10 9 俄罗斯 71
斯洛文尼亚 118 塔吉克斯坦 57
土库曼 91南东欧国家 (6 个国家 ) 82 乌克兰 4 7






















表四列示中东欧国家与独联体国家的 2 0 01 年的人均收人





















180 美元和斯洛文尼亚的 9 7 60 美元相比较
,
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表四 中东欧国家
、
独联体国家的收入水平比较 (20 01 年 )







* 18 0 1 14 0
吉尔吉斯斯坦




40 0 2 30 0
乌兹别克
* 550 2 4 1 0
亚美尼亚
* 570 2 73 0
格鲁吉亚 590 2 58 0
阿塞拜疆
* 6 50 2 890
乌克兰





* 9 50 4 2 40
波斯尼亚
·
黑塞哥维那 12 40 62 50
白俄罗斯
* 12 90 76 30
阿尔巴尼亚 13 4 0 3 8 10
哈萨克斯坦
中 13 50 6 150
保加利亚 16 50 6 7 40
马其顿 16 90 6 04 0
罗马尼亚 17 20 57 80
俄罗斯
* 17 50 6 8 80
拉脱维亚 么 3 23 0 7 76 0
立陶苑‘ 3 3 50 8 3 50
斯洛伐克
‘ 3 76 0 117 80
爱沙尼亚▲ 3 8 70 9 65 0
波兰‘ 4 23 0 9 37 0
克罗地亚
‘ 4 55 0 8 93 0
匈牙利
鑫 4 83 0 1199 0
捷克‘ 5 3 10 14 32 0
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其次是捷克 36 6 亿美元
,
匈牙利 225 亿美元 ; 而俄罗斯却只有 69 亿美元
,
比哈萨克斯
坦 ( 136 亿美元 )
、
斯洛伐克 (% 亿美元 )
、
罗马尼亚 (90 亿美元 ) 还要少
。

























3 554 美元 ; 其他国家依次为
:
匈牙利 2 2 5 3 美元
、
爱沙尼亚 18 46 美元
、
斯
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洛伐克 17 91 美元
、





19 89一20 2 年累计额
人均外资投资流人额
(美元 )





















3 5 5 4
18 4 6
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斤3 口月 又秒睐官方援助白哪涛度 (夕睐官州圈雌称寸国民总收人额的上匕率 ) 官方援助额 日本白守官方
(2加 l年 ) 援助额
巨习 力 lJ ,
, 州





1卯7 年 19 8年 , 9 洲
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本文所说的官方外来援助额指的是经济合作与发展组织 (O EC D ) 的开发援助委员会
( OA C ) 对在发展中国家名单 (第一部分与第二部分 ) 上所列载的国家的官方援助总额
。
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